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Er liggen nog veel besparingsmogelijkheden open voor inkopend Nederland. Gezamenlijk 
inkopen is een van deze mogelijkheden. Het fenomeen bestaat al duizenden jaren en wordt 
sinds het begin van de vorige eeuw serieus toegepast en onderzocht. 
 
Vrijwel alle wetenschappelijke publicaties over inkoopsamenwerking benadrukken het belang 
van onderling vertrouwen, het hebben van voldoende resources, het vastleggen van 
afspraken, en het correct managen van de vergrootte complexiteit en verminderde 
flexibiliteit. Uiteraard zijn dit belangrijke aspecten, maar weet dat de samenwerking ook valt 
of staat bij het kiezen van de juiste producten en diensten en bijhorende potentiële 
besparingen. Zo ook is het belangrijk om na te gaan op welke niveaus en met welke 
intensiviteit u wilt samenwerken. Wilt u informatie delen over leveranciers, prijzen en 
specificaties? Wilt u ‘meeliften’ op contracten van partners? Wilt u een gezamenlijk online 
bestelsysteem opzetten? Of wilt u gezamenlijk inkoopfuncties professionaliseren?  
 
Het uitvoeren van deze punten zal doorgaans kosten en baten met zich meebrengen. Het 
vaststellen van een eerlijk mechanisme voor het verdelen hiervan is veelal lastig. 
Vanzelfsprekend zou dit nooit een reden mogen zijn om geen eerlijk mechanisme te 
hanteren, of om geen aandacht te besteden aan de keuze voor een mechanisme. Toch 
wordt er vaak zonder gedegen theoretische onderbouwing voor gekozen om kosten ongelijk 
te verdelen. Over het verdelen van baten wordt meestal helemaal niet gesproken. Op zich 
hoeft dit geen enkel probleem te zijn. Echter, als samenwerkende organisaties veel van 
elkaar verschillen in bijvoorbeeld organisatiegrootte, kunnen er oneerlijke verdelingssituaties 
ontstaan. Vaak is het gelijk verdelen van kosten dan een eerlijkere oplossing. Op de lange 
termijn zal een eerlijkere situatie tot een stabieler en succesvoller samenwerkingsverband 
leiden. Zodoende kunt u ook in de toekomst schaalvoordelen, leereffecten, minder 
dubbelwerk en lagere transactiekosten blijven behalen! 
